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This is a preliminary report on potential risks which would be caused by thrust-type inland earthquakes. If
earthquake occurs at the Biwako seigan active fault system, the eastern half of the base of the Lake Biwa Canal
could become higher than surface level of the Lake Biwa by uplift at hanging wall side in lower reaches and
subsidence at footwall side in the upper reaches.












ୖ➃ࡢ῝ࡉ 0kmࠊ㉮ྥ N20Eࠊഴᩳࡣᆅ⾲࠿ࡽ῝ࡉ 3kmࡲ࡛ 40rࠊ῝ࡉ 3-5km࡛ 35rࠊ5km௨῝ࡣ୙᫂ࠊ
㸯ᅇࡢࡎࢀࡢ㔞 6-8m㸦ୖୗᡂศ㸧ࠊM7.4࡜᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗࡢィ⟬࡛ࡣࠊά᩿ᒙホ౯࡛ࡣ᭕᫕࡞ࣃ࣓࣮ࣛ
ࢱ࣮ࡸ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࣃ࣓࣮ࣛࢱ࣮ࡣࠊᖜ 30kmࠊ᩿ᒙ㠃࡟ࡑࡗࡓ⁥ࡾ㔞㸦᩿ᒙ㠃࡛ྥ࠿࠸ྜ࠺ᒾ┙ࡀ㣗
࠸㐪࠺኱ࡁࡉ㸧11mࠊ㉮ྥ N25Eࠊഴᩳ 40r࡜௬ᐃࡋࡓࠋഴᩳ 40rࡢ᩿ᒙ㠃࡟ἢࡗ࡚ୖ┙࡜ୗ┙ࡀ 11m⁥
ࡿ࡜ࠊ᪉ྥవᘻࡢୖୗᡂศࡣࠊᆅ㟈ㄪᰝጤဨ఍ࡢ᝿ᐃ 6-8m㸦ୖୗᡂศ㸧ࡢᖹᆒ 7m࡟࡞ࡿࠋ
➨㸰ᅗࡣࠊࡇࢀࡽࡢࣃ࣓࣮ࣛࢱ࣮ࢆධຊ࡜ࡋࠊOkada㸦1992㸧㸰㸧ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ౑ࡗ࡚ 1kmࢢࣜࢵࢻ࡛ィ





















஭ᆅ㟈ᆅ㟈࡛ࡣ 2m࠿ࡽ 3mࠊ1995ᖺරᗜ┴༡㒊ᆅ㟈࡛ࡣ 2m
࠿ࡽ 3mࠊ2007ᖺ⬟Ⓩ༙ᓥᆅ㟈ࡣ 2m࠿ࡽ 3m࡞࡝ࡢ౛ࡢࡼ࠺࡟኱ࡁࡃ࡚ࡶ 5mࢆ㉺࠼࡞࠸ࠋᚑࡗ࡚ࠊ᩿ᒙ㠃
࡟ἢࡗ࡚ࡢ㏻ᖖࡢព࿡࡛ࡢ⁥ࡾ㔞 8m㸦ഴᩳゅ 40rࡢሙྜ㸧࠿ࡽ 11m㸦ྠ 40r㸧ࡣࠊM7ࢡࣛࢫࡢෆ㝣ᆺᆅ









➨㸰ᅗ 㛗ࡉ 38kmࠊᖜ 30kmࠊୖ➃ࡢ῝ࡉ 0kmࠊ㉮
ྥ N25Eࠊഴᩳす࡬ 40° ࡢ㏫᩿ᒙࠊࡎࢀࡢ㔞 11m ࡜
௬ᐃࡋ࡚㟼ⓗኚ఩ࡢୖୗᡂศࠋᇶᅗࡣࠊᅜᅵᆅ⌮㝔ࡢ
ᅜᅵᇶᮏᅗࠋࢹࢪࢱࣝᅗ໬ࡣ࢝ࢩ࣑࣮ࣝ 3D ࢆ⏝࠸ࡓࠋ
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